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 Toda la instalación de fecales del sector 5 se conecta a un colector de ø 250 que a través del 
muro, por un paso previsto en su ejecución se emboca a pozo nº12 que observamos en el plano. 








 En la rampa de acceso a planta sótano, finaliza la fase de encofrado y armado del muro de 
contención, y se procede al hormigonado con hormigón HA-25/B/20/IIa, previo visto bueno al 
armado por parte de la DF, y tomando una serie de probetas del hormigón en fresco para el análisis en el 





 Continúa la ejecución de la pared de fábrica de ladrillo hueco tipo tochana para construcción de la 
piscina exterior mediana de 16,50x16,50 m, para posteriormente proceder a la aplicación del hormigón 









 Una vez levantada la pared hasta la cota deseada, se ejecutan unos pilares también de 
tochana, equidistantes, para apoyar las viguetas de hormigón prefabricado que soportaran la 





 El espacio existente entre los pilares de tochana y la propia pared, se aprovecha para la 
colocación del tubo de recogida de aguas de la desbordante, que se conducirá a los depósitos de 




 Se ejecuta un tramo de la red de saneamiento de fecales exterior del edificio, concretamente el 
ramal entre los pozos 12 y 13 mostrados en el plano anterior y su conexionado a los contiguos pozos ya 





 Durante la semana finaliza el extendido de gravilla de acabado en la zona exterior de los 























POLINYA (ESTRUCTURISTA), CLIMAESPAIS (INSTALADOR), 
PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y AYUDAS),  INEACO (INSTALACIÓN 
PISCINAS), ANOIA (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PAFERMA 
(PLADUR), ISRET (RECRECIDO MORTERO Y ALICATADOS), 
REVOCS (YESO), FEGARI (CERRAJERÍA), BETON FLOOR 






• INSTALACIONES PLANTA BAJA, SÓTANO Y CUBIERTA 
• FALSOS TECHOS Y TRASDOSADOS DE PLADUR 
• IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS COMPENSACIÓN Y 
PISCINAS INTERIORES 
• YESO EN PLANTA BAJA 
• ALICATADO VESTUARIOS  
• CERRAJERÍA EN ZONA DE PISCINAS 
• SANEAMIENTO SECTOR 5 
• MURO RAMPA SOTANO 
• CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PISCINAS 
EXTERIORES 
• SANEAMIENTO FECAL EXTERIOR 
 
INCIDENCIAS SEMANA FUERTES LLUVIAS EL DÍA 9 
 
 Continúa la ejecución de las instalaciones eléctricas, de agua, contraincendios y 
telecomunicaciones, que desde la planta sótano se derivan a planta baja a través del patinejo de 






















En planta cubierta, se colocan las placas solares sobre las bancadas de hormigón. (VER FOTOS 
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 En zona de gimnasios, se ejecuta el plenum de pladur para el retorno de aire de los 




Finaliza la ejecución de la tabica y falso techo liso del gimnasio, sobre la que se colocaran las 





Seguidamente se replatea y se procede al montaje de la estructura del falso techo desmontable de 
60x60 de los gimnasios, colocando siempre placas enteras y dejando perimetralmente una faja hasta el 








En la zona de piscinas interiores, previo al montaje del falso techo fonoabsorbente, se 
procede al montaje de una subestructura de hierro soldada, para salvar los conductos de chapa de 
climatización y poder atornillar los montantes de pladur, dado que el único elemento portante son las 








Antes de iniciar el montaje del falso techo, formado por placas de 120x60x2,5 cm, apoyadas 
sobre perfilería acero galvanizado tipo omega, se marca su proyección en horizontal a la cota dada 
en el canto de la jácena prefabricada de hormigón (los cantos de la jácena quedan vistos) , para 
poder replantear asi el cambio de horizontal a inclinado, hasta la tabica donde se colocaran las 
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Se atornillan los montantes y las omegas, partiendo el replanteo desde la tabica de pladur 
hidrófugo donde se instalaran las toberas de impulsión de aire de las piscinas, y se colocan las 
placas de panel acústico de virutas fina de madera aglomerado con cemento portland blanco (casa 





En la planta baja, inicia la ejecución del enlucido de yeso de paramentos, concretamente en 




Durante la semana inician los trabajos de alicatado en vestuarios, con pieza cerámica esmaltada 





Como podemos observar en la imagen, en los 5 últimos cm hasta el pavimento no se coloca pieza, 








En la zona de las piscinas interiores se coloca un perfil metálico UPN 80 atornillado a los 
pilares para marcar el cambio de material entre el falso techo fonoabsorbente y el pladur del 







Se procede al hormigonado de los tubos de saneamiento del sector 5 (vestuarios exteriores), para 
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Una vez finalizada la fase de armado de la zapata, se hormigona con hormigón HA-
25/B/20/IIa, con el visto bueno de la DF al armado. Se dejan esperas para recibir el armado del 









Continúa la fase de construcción de la piscina exterior mediana de 16,50x16,50 m Se colocan las 














En la piscina exterior grande, se procede a la colocación de los sumideros sobre el 










Una vez instaladas todas las boquillas, se vierte y se extiende una capa de grava para la cubrición 
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POLINYA (ESTRUCTURISTA), CLIMAESPAIS (INSTALADOR), 
PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y AYUDAS),  INEACO (INSTALACIÓN 
PISCINAS), ANOIA (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PAFERMA 
(PLADUR), CASTELLANO (ALUMINIO Y VIDRIOS) ISRET 
(ALICATADOS), REVOCS (YESO), FEGARI (CERRAJERÍA), 
BETON FLOOR (IMPERMEABILIZACIONES), KRISTAL 





• INSTALACIONES PLANTA BAJA, SÓTANO Y CUBIERTA 
• FALSOS TECHOS Y TRASDOSADOS DE PLADUR 
• CARPINTERIA DE ALUMINIO 
• IMPERMEABILIZACIÓN DEPÓSITOS COMPENSACIÓN Y 
PISCINAS INTERIORES 
• YESO EN PLANTA BAJA 
• ALICATADO VESTUARIOS  
• ESTRUCTURA SECTOR 5 
• MURO PRINCIPAL 
• MURO RAMPA SOTANO 
• CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PISCINAS 
EXTERIORES 
INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 
 
Continúan la ejecución de las instalaciones en planta baja y planta sótano a pleno 





 Como actividades críticas y más relevantes comentaremos: 
 
 La colocación de las toberas de impulsión de aire en los gimnasios, y embocar con tubo flexible al 





















 En las piscinas interiores, se procede a la colocación de las toberas de impulsión en la tabica 
de pladur inclinada, a medida que se finaliza su ejecución, y a la colocación de las toberas, estas 
más pequeñas, y en el lado opuesto, para impulsar aire al muro cortina y evitar que este se empañe. 


















 Continúan los trabajos de colocación de falsos techos. Se prioriza la ejecución del falso techo 
de las piscinas interiores, dado que es una actividad crítica de la obra. Para su colocación, se 
procede al montaje de un andamio de 3x3 m en el interior de las piscinas, con ruedas, a fin de 
poderlo desplazar a medida que avanza la colocación de las placas del falso techo. No es el medio 
auxiliar óptimo para la ejecución, pero se estudió la opción de utilizar una plataforma telescópica y/o 
articulada, la cual se descartó por la imposibilidad de introducirla en el interior del vaso.  Se utilizó 
también una plataforma de tijera eléctrica en los pasillos que forman las playas de las piscinas, que 































Durante la semana, inician los trabajos de montaje de la carpintería de aluminio. Se inicia 
primeramente la colocación de los fijos en el pasillo, sobre el voladizo de pladur, atornillados sobre 





 Continúan los trabajos de impermeabilización de los depósitos de compensación en la planta 
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 Se procede al solado de las escaleras con gres antideslizante, tomado con cemento cola. 





















 En los vestuarios exteriores del sector 5, una vez ejecutado el saneamiento, arquetas y 






 Posteriormente, se vierte, extiende y compacta una capa de grava de 20cm, sobre la que se 




Durante la semana, tras finalizar el extendido de gravilla de acabado en la zona posterior del 
edificio, se procede a la ejecución del último tramo de muro de cierre (muro este), ya que no es necesario 





 En la rampa de acceso a planta sótano, finaliza el armado del segundo muro, se procede al 
encofrado de la segunda cara, y se hormigona con hormigón HA-25/B/20/IIa, tras el visto bueno al armado 
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 Continúa la fase de construcción de la piscina exterior mediana de 16,50x16,50m, ejecutándose la 





 Inicia la ejecución de las paredes de ladrillo doble hueco “tochana”, en la piscina exterior grande de 













POLINYA (ESTRUCTURISTA), CLIMAESPAIS (INSTALADOR), 
PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y AYUDAS),  INEACO (INSTALACIÓN 
PISCINAS), ANOIA (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PAFERMA 
(PLADUR), CASTELLANO (ALUMINIO Y VIDRIOS) ISRET 
(ALICATADOS), BETON FLOOR (IMPERMEABILIZACIONES), 





• INSTALACIONES PLANTA BAJA, SÓTANO Y CUBIERTA 
• FALSOS TECHOS 
• CARPINTERIA DE ALUMINIO 
• MURO CORTINA 
• IMPERMEABILIZACIÓN PISCINAS INTERIORES 
• ALICATADO VESTUARIOS  
• ESTRUCTURA SECTOR 5 
• LOSA RAMPA SOTANO 
• CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PISCINAS 
EXTERIORES 
INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 
 
Continúan la ejecución de las instalaciones en planta baja y planta sótano a pleno 
rendimiento. 
 
Como actividades más relevantes comentaremos: 
 
Instalación de intercambiadores de energía solar en la planta sótano, y conexionado de 















Colocación de luminarias y altavoces en falso techo de piscina (VER FOTO 3.633) 
 






Instalación y conexionado de cuadro general eléctrico en la sala habilitada para ello en la 





Se procede al montaje e instalación de las depuradoras de las piscinas en la planta sótano. 





Conexionado de la instalación de la desbordante de las piscinas exteriores hasta los depósitos de 
compensación. (VER FOTO 3.636) 
 








Finaliza el montaje del primer vano de falso techo de placas de fibras de madera de 120x60 
con perfilería tipo omega. 
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Se procede a la impermeabilización del vaso del spa, una vez finalizado el montaje del falso 
techo. 
 
Previo al inicio de la aplicación, se desbasta la superficie de hormigón para eliminar 
impurezas, mediante disco de diamante. Se tapan posibles coqueras o grietas con mortero sin 












Prueba de estanqueidad tras la aplicación de la impermeabilización, dejando 48 h para el secado. 
 
Continúan los trabajos de solado de escaleras y alicatado de vestuarios y baños. (VER FOTOS 




Solado de escalera en planta sótano. 












Alicatado de vestuarios. 
En el sector 5, continúa la fase de montaje del armado de la losa. Se colocan los pórticos 
premontados anteriormente y se coloca el armado base inferior y superior, así como los refuerzos que 





A finales de semana finaliza el armado y se procede a tabicar los cantos y a apuntalarlos para 
evitar su desplome. 
Se hormigona con hormigón HA-25/B/20/IIa, tras el visto bueno al armado por parte de la DF, dejando las 
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En la rampa de acceso a sótano, una vez ejecutados los muros de contención, se procede al 
relleno de tierras y compactado, así como el extendido de una capa de grava de 20 cm sobre la que 




Continúa la construcción de los vasos de las piscinas exteriores, tanto mediana como la grande, 

























POLINYA (ESTRUCTURISTA), CLIMAESPAIS (INSTALADOR), 
PROINOSA (ALBAÑILERÍA Y AYUDAS),  INEACO (INSTALACIÓN 
PISCINAS), ANOIA (MOVIMIENTO DE TIERRAS), PAFERMA 
(PLADUR), CASTELLANO (ALUMINIO Y VIDRIOS), SEVEN 
SYSTEM (PINTURA), ISRET (ALICATADOS), BETON FLOOR 






• INSTALACIONES PLANTA BAJA, SÓTANO Y CUBIERTA 
• FALSOS TECHOS 
• PINTURA HORMIGÓN VISTO 
• CARPINTERIA DE ALUMINIO 
• MURO CORTINA 
• IMPERMEABILIZACIÓN PISCINAS INTERIORES 
• ALICATADO VESTUARIOS  
• REPARACIÓN RECRECIDO DE MORTERO 
• ESTRUCTURA SECTOR 5 
• LOSA RAMPA SOTANO 
• CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE PISCINAS 
EXTERIORES 
• ZANJA ACOMETIDAS 
INCIDENCIAS SEMANA SIN INCIDENCIAS 
Continúan la ejecución de las instalaciones en planta baja y planta sótano a pleno rendimiento. 
 
Como actividades más relevantes comentaremos: 
 
Cableado y previsión de instalaciones en el futuro mostrador de administración, zona de control de 
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Instalación de toberas de climatización en el falso techo de las piscinas, embocando con tubo 











Continúa el montaje del falso techo de las piscinas interiores. Se ejecuta el vano contiguo al muro 





Una vez colocado la zona de falso techo hidrófugo liso donde se instalan las toberas, se procede al 








En los vestuarios, se inicia el montaje de la estructura de las placas desmontables de 





En la zona de las piscinas, una vez montado un vano completo de falso techo, y 
aprovechando el andamiaje existente en el interior de las piscinas, se procede al pintado de la 





Inicia el montaje de la carpintería de aluminio de cerramiento de la fachada de los gimnasios, 
atornillada sobre perfil UPN de 100 en el pavimento. Se acristala la fachada con vidrio laminado de 
aislante de coeficiente K=2.3 y factor solar del 70% con clasificación de resistencia al impacto manual 
nivel 2 compuesto de vidrio laminar de 6+6 mm, cámara de aire de 20 mm y laminado de 6+6 mm.  (VER 













Continúa el montaje del muro cortina. Se soldan los anclajes de los montantes de aluminio a 





Una vez desmontado el andamio del interior de la piscina mediana, se inicia la 





Se aplica una segunda mano una vez seca la primera, y se espolvorea arena de cuarzo a fin e 





Continúa los trabajos de alicatado de vestuarios y duchas y el solado de escaleras. (VER FOTOS 
3.688 Y 3.689) 
 
 










En el gimnasio grande, se detectan unas fisuras en el recrecido de mortero sobre la solera de 
hormigón. Dichas fisuras, según nuestra opinión, podrían ser debidas a una mala aplicación del 
puente de unión, o una no correcta dosificación del mortero vertido, con un contenido específico de 







El recrecido alrededor de las fisuras sonaba hueco al golpearlo, lo que denota que se había 
desolidarizado de la solera base. 
 
Se decide repicar una franja de 50cm aproximadamente a banda y banda de la fisura hasta 
encontrar el recrecido bien solidarizado con la solera, y ejecutarlo de nuevo, aplicando a conciencia un 
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En los vestuarios exteriores del sector 5, se inicia la colocación del armado de los pilares 











Se coloca la canal de recogida de aguas pluviales en la rampa de acceso a sótano, previo inicio del 















 Tras el visto bueno de la DF se procede al hormigonado de la rampa con hormigón HA-
25/B/20/IIa. Una vez vibrado y talochado se le pasa una escoba de púas metálicas para dar un 





Continúa la construcción de los vasos de las piscinas exteriores. Los albañiles siguen con la 








En la calle de entrada al edificio, inicia la excavación de la zanja para las acometidas de aguas, gas y 
telecomunicaciones. 
 










 La primera acometida a ejecutar es la de telecomunicaciones. Se excava una zanja con cazo 
de 60 cm en toda la longitud, para ubicar los dos tubos corrugados de ø 110 que marca compañía, 





A fecha  31 de julio del 2009 finaliza la recopilación de información para la realización 
de este seguimiento. Hasta la presentación final, se emplea el tiempo restante  en analizar y 
documentar  debidamente todos los apartados que componen este proyecto 
 
Mostramos en las siguientes imágenes el estado de obra a fecha 10 de septiembre 







4 MODIFICACIONES DE PROYECTO
 Seguimiento de obra del Complejo de Piscinas en el Parque Puigcornet (Igualada)    251
Código Técnico de la Edificación CTE Código Técnico de la Edificación CTE
Instrucción de hormigón estructural EHE Instrucción de hormigón estructural EHE
Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02 Norma de Construcción Sismoresistente NCSE-02
Reducción tiempo de ejecución
Reducción coste económico
Necesidad de recálcular toda la cimentación y redimensionar las zapatas que lo requieran
Necesidad de ejecutar enanos en zapatas
Medición Precio Importe Medición Precio Importe
M3 Excavación zanjas y pozos 2.455,28 6,47 15.885,66 € M3 Excavación pozos 2.226,93 6,47 14.408,24 €
M2 Repaso de suelos de zanjas 2.190,88 2,70 5.915,38 € M2 Repaso de suelos de zanjas 1.843,36 2,70 4.977,07 €
M3 Transporte de tierras 2.455,28 1,42 3.486,50 € M3 Transporte de tierras 2.226,93 1,42 3.162,24 €
M2 Hormigón de limpieza 2.343,68 9,20 21.561,86 € M2 Hormigón de limpieza 1.996,16 9,20 18.364,67 €
KG Acero zapatas y riostras 116.033,61 1,11 128.797,31 € KG Acero zapatas y enanos 103.117,21 1,11 114.460,10 €
M3 Hormigón zapatas y riostras 1.506,93 84,37 127.139,68 € M3 Hormigón zapatas y enanos 1.322,41 84,37 111.571,73 €
TOTAL PARTIDA 302.786,38 € TOTAL PARTIDA 266.944,06 €
Costes oficina tecnia de la constructora para recalculo de cimentación 5.000,00 €
TOTAL MODIFIACIÓN 271.944,06 €
La modificación, finalmente, no ha cumplido la expectativas para la que fue promovida por los siguientes motivos:
*Si el estudio de la cimentación de la constructora se hubiera entregado previo al inicio de la ejecución, esta hubiera sido rentable, en tiempo y costes.
*La reducción de tiempo en la ejecución equivale al paro ordenado por la DF hasta dar el visto bueno a la modificación.
*El ahorro económico de la modificación es prácticamente equivalente al coste del personal de obra sin generar producción.




ELIMINACIÓN DE RIOSTRAS EN CIMENTACIÓN
PROYECTO ORIGINAL MODIFICACIÓN DE PROYECTO
Cimentación diseñada y calculada mediante zapatas y riostras
La presente modificación pretende optimizar el proyecto en fase de cimentación, mediante el 
redimensionado de las zapatas de PB y PS con el objetivo de prescindir del arriostramiento.
Descripción Cimentación a base de zapatas aisladas sin arriostramiento
Valoración
Descripción




























































































































































130 x 130 x 55
Sup X: 6ø12 c/ 25
Sup Y: 6ø12 c/ 25
Inf X: 7ø12 c/ 20
Inf Y: 7ø12 c/ 20
120 x 120 x 55
Sup X: 6ø12 c/ 25
Sup Y: 6ø12 c/ 25
Inf X: 7ø12 c/ 20
Inf Y: 7ø12 c/ 20
160 x 145 x 55
X: 8ø16 c/ 20
Y: 9ø16 c/ 20
310 x 155 x 55
Sup X: 8ø12 c/ 22
Sup Y: 15ø12 c/ 22
Inf X: 8ø12 c/ 22
Inf Y: 15ø12 c/ 22
500 x 315 x 85
Sup X: 13ø16 c/ 26
Sup Y: 20ø16 c/ 26 360 x 360 x 115
X: 25ø20 c/ 15
Y: 24ø20 c/ 15
Sup X: 5ø12 c/ 20
Sup Y: 5ø12 c/ 20
90 x 90 x 70
Inf X: 4ø20 c/ 24
Inf Y: 4ø20 c/ 24
110 x 110 x 50
X: 9ø12 c/ 12.5
Y: 9ø12 c/ 12.5
Inf X: 14ø16 c/ 20
Inf Y: 21ø16 c/ 20
170 x 170 x 50
X: 14ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
245 x 190 x 70
X: 9ø20 c/ 24
Y: 11ø20 c/ 24
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
185 x 185 x 50
X: 15ø12 c/ 12.5
Y: 15ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
120 x 120 x 55
Sup X: 5ø12 c/ 30
Sup Y: 5ø12 c/ 30
Inf X: 7ø12 c/ 20
Inf Y: 7ø12 c/ 20
170 x 170 x 55
X: 15ø12 c/ 12
Y: 15ø12 c/ 12
140 x 140 x 75
Sup X: 6ø16 c/ 29
Sup Y: 6ø16 c/ 29
Inf X: 6ø16 c/ 29
Inf Y: 6ø16 c/ 29
170 x 170 x 75
X: 8ø20 c/ 23

































































































COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m




























































4.45 4.45 4.77 2.26 0.94 4.45
Fonamentació
Fonamentació
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico






QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
Referències Dimensions (cm) Gruix (cm) Armat inf. X Armat inf. Y Armat sup. X Armat sup. Y
P3 140x140 75 6ø16 c/ 29 6ø16 c/ 29 6ø16 c/ 29 6ø16 c/ 29
P12 140x140 50 12ø12 c/ 12.5 12ø12 c/ 12.5
P13 120x120 55 7ø12 c/ 20 7ø12 c/ 20 6ø12 c/ 25 6ø12 c/ 25
P47 120x120 55 7ø12 c/ 20 7ø12 c/ 20 5ø12 c/ 30 5ø12 c/ 30
P48 170x170 75 8ø20 c/ 23 8ø20 c/ 23
P49 i P159 160x160 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
P50 130x130 55 7ø12 c/ 20 7ø12 c/ 20 6ø12 c/ 25 6ø12 c/ 25
P131 50
P132 90x90 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20
P158 170x170 55 15ø12 c/ 12 15ø12 c/ 12
P160 170x170 50 14ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5
(P4-P162) 185x185 50 15ø12 c/ 12.5 15ø12 c/ 12.5
(P5-P163) 160x145 55 8ø16 c/ 20 9ø16 c/ 20
(P6-P164) 310x155 55 8ø12 c/ 22 15ø12 c/ 22 8ø12 c/ 22 15ø12 c/ 22
(P161-P125) 245x190 70 9ø20 c/ 24 11ø20 c/ 24
(P8-P140-P51) 360x360 115 25ø20 c/ 15 24ø20 c/ 15
(P7-P165-P139) 500x315 85 13ø16 c/ 26 20ø16 c/ 26




Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 2 ø12
Arm. inf.: 2 ø12




Arm. sup.: 4 ø20
Arm. inf.: 4 ø20
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades Armats Cara X Armats Cara Y
P3 4ø25 (30+66+94) 2ø25 (30+66+94)
P4 4ø16 (30+42+40) 2ø12 (30+42+30)
P5 4ø16 (30+46+40) 2ø12 (30+46+30)
P6 4ø16 (30+47+40) 2ø12 (30+47+30)
P7 4ø16 (30+76+40) 2ø12 (30+76+30)
P8 4ø16 (30+105+40) 2ø12 (30+105+30)
P12 i P162 4ø16 (30+42+40)
P13, P47 i P50 4ø16 (30+47+40)
P48 4ø25 (30+65+94) 2ø20 (30+65+60)





P139 2ø12 (30+76+30) 2ø12 (30+76+30)
P140 4ø12 (30+105+30) 6ø12 (30+105+30)
4ø16 (30+47+40) 2ø12 (30+47+30)
P159 4ø16 (30+42+40) 2ø12 (30+42+30)
P160 4ø20 (30+42+60)
P161 4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)




70 4ø20 c/ 24 4ø20 c/ 24
4ø16 (30+60+40)
4ø16 (30+42+40)
110x110 9ø12 c/ 12.5 9ø12 c/ 12.5
14ø16 c/ 20 21ø16 c/ 20
4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)
2ø16 (30+42+40)
2ø16 (30+105+30)
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190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
180 x 180 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
200 x 200 x 75
X: 10ø20 c/ 23
Y: 10ø20 c/ 23
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
170 x 170 x 50
X: 14ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
180 x 180 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
180 x 180 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
130 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 11ø12 c/ 12.5
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
200 x 200 x 75
X: 10ø20 c/ 23
Y: 10ø20 c/ 23
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
170 x 170 x 50
X: 14ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
190 x 190 x 50
Sup X: 9ø12 c/ 25
Sup Y: 9ø12 c/ 25
Inf X: 9ø12 c/ 25










































195 x 180 x 80
Sup X: 8ø16 c/ 27
Sup Y: 8ø16 c/ 27
205 x 170 x 75
X: 8ø20 c/ 23
Y: 10ø20 c/ 23
165 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
770 x 235 x 75
Sup X: 9ø16 c/ 29
Sup Y: 27ø16 c/ 29
Inf X: 10ø16 c/ 27































































140 x 140 x 50
Sup X: 7ø12 c/ 25
Sup Y: 7ø12 c/ 25
Inf X: 7ø12 c/ 25





Inf Y: 9ø20 c/ 21
Inf X: 9ø20 c/ 21
175 x 140 x 55
Sup X: 7ø12 c/ 22
Sup Y: 9ø12 c/ 22
Inf X: 11ø12 c/ 12.5
Inf Y: 14ø12 c/ 12.5
165 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar
arrencada de pilar
arrencada de pilar
arrencada de pilar arrencada de pilar
arrencada de pilar













arrencada de pilar arrencada de pilar
arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar









4.79 5.80 5.07 5.02 5.85 5.05 5.85
0.31
3.92 6.17





























































COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades Armats Cara X Armats Cara Y
P1 4ø16 (30+41+40)
P2, P10, P11, P14, P15, P18,
 P19, P20, P23, P26, P27 i P30
4ø16 (30+42+40)
P9, P16, P17, P24 i P60 4ø16 (30+42+40) 2ø12 (30+42+30)
P21, P25, P28 i P29 4ø16 (30+42+40) 2ø12 (30+42+30)
P22 4ø16 (30+47+40)
P31 4ø16 (30+66+40)
P32, P39, P40, P42, P43,
 P44 i P45
4ø16 (30+65+40) 2ø12 (30+65+30)
P33 i P35 4ø20 (30+65+60) 2ø12 (30+65+30)
P34 i P38 4ø20 (30+65+60)
P36 i P37 4ø25 (30+65+94)
P41 4ø16 (30+65+40) 2ø12 (30+65+30) 2ø12 (30+65+30)
P46 4ø16 (30+71+40) 2ø12 (30+71+30)
P69 4ø20 (30+47+60)
P78 4ø16 (30+42+40) 2ø16 (30+42+40)
4ø25 (30+65+94) 4ø20 (30+65+60)
4ø25 (30+71+94) 2ø16 (30+71+40)
QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
Referències Dimensions (cm) Gruix (cm) Armat inf. X Armat inf. Y Armat sup. X Armat sup. Y
P2 i P21 170x170 50 14ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5
P9 190x190 50 9ø12 c/ 25 9ø12 c/ 25 9ø12 c/ 25 9ø12 c/ 25
P10, P11, P14, P27 i P28 140x140 50 12ø12 c/ 12.5 12ø12 c/ 12.5
P15, P20, P25 i P29 150x150 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
P17 140x140 50 7ø12 c/ 25 7ø12 c/ 25 7ø12 c/ 25 7ø12 c/ 25
P18, P19 i P24 160x160 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
P23 235x105 50 7ø12 c/ 18 10ø12 c/ 25 5ø16 c/ 28 10ø12 c/ 25
P26 130x130 50 11ø12 c/ 12.5 11ø12 c/ 12.5
P31 770x235 75 10ø16 c/ 27 27ø16 c/ 29 9ø16 c/ 29 27ø16 c/ 29
P32 200x200 75 10ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23
P33, P36, P37, P39, P40, P41,
 P43 i P44
190x190 75 9ø20 c/ 23 9ø20 c/ 23
P34, P35 i P42 180x180 75 9ø20 c/ 23 9ø20 c/ 23
P45 200x200 75 10ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23
(P16-P60) i (P30-P78) 165x130 50 11ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5
(P22-P69) 175x140 55 7ø12 c/ 22 9ø12 c/ 22
205x170 75 8ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23




9ø20 c/ 21 9ø20 c/ 21








Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 6 ø16
Arm. inf.: 6 ø16
Arm. pell: 2x2 ø12




Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 2 ø12
Arm. inf.: 2 ø12




Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 20
Llista de bigues centradores
FONAMENT SUPERIOR
Fonamentació
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico
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Formigó:  HA-25 , Control Estadístico






QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ












Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades Armats Cara X Armats Cara Y
P51
















Arm. sup.: 5 ø25
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
40
Arm. inf.: 3 ø12
VC.T-7.2
90
Arm. sup.: 8 ø25
Arm. pell: 2x2 ø12
Estreps: 1xø10 c/ 20
Llista de bigues centradores
40
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
VC.S-2
60 Arm. sup.: 4 ø20
Arm. inf.: 4 ø20
5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20
5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20
150x150 90 6ø25 c/ 30 6ø25 c/ 30
150x150 8ø12 c/ 20 8ø12 c/ 20 8ø12 c/ 20 8ø12 c/ 20
P66 90x90 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20
115x220 60 9ø20 c/ 29 5ø20 c/ 29







60 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20P75 110x110
125x240 60 9ø20 c/ 29 5ø20 c/ 29
110x110 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20 6ø12 c/ 20
470x370 100 19ø16 c/ 20 24ø16 c/ 20 30ø12 c/ 12.5 38ø12 c/ 12.5
295x360 115 25ø20 c/ 15 20ø20 c/ 15
475x360 95 13ø20 c/ 29 28ø12 c/ 13 37ø12 c/ 13
410x350 140 15ø20 c/ 24 18ø20 c/ 24 15ø20 c/ 24 18ø20 c/ 24
4ø16 (30+91+40) 2ø12 (30+91+30)
4ø16 (30+105+40) 2ø12 (30+105+30)
4ø16 (30+86+40) 2ø12 (30+86+30)
4ø16 (30+130+40) 2ø12 (30+130+30)
4ø16 (30+79+40) 2ø12 (30+79+30)
4ø16 (30+50+40)
4ø16 (30+50+40)
4ø16 (30+91+40) 4ø12 (30+91+30) 6ø12 (30+91+30)
4ø16 (30+105+40) 4ø12 (30+105+30) 6ø12 (30+105+30)
4ø16 (30+86+40) 4ø12 (30+86+30) 6ø12 (30+86+30)
4ø16 (30+130+40) 4ø12 (30+130+30) 6ø12 (30+130+30)






































































































































110 x 110 x 60
Sup X: 6ø12 c/ 20
Sup Y: 6ø12 c/ 20
Inf X: 6ø12 c/ 20
Inf Y: 6ø12 c/ 20
100 x 100 x 60
4ø16 (30+52+40)






90 x 90 x 60
Sup X: 5ø12 c/ 20
Sup Y: 5ø12 c/ 20
Inf X: 5ø12 c/ 20
Inf Y: 5ø12 c/ 20
P53:
P141:
470 x 370 x 100
Sup X: 30ø12 c/ 12.5
Sup Y: 38ø12 c/ 12.5
Inf X: 19ø16 c/ 20







295 x 360 x 115
X: 25ø20 c/ 15











475 x 360 x 95
Sup X: 28ø12 c/ 13
Sup Y: 37ø12 c/ 13
Inf X: 13ø20 c/ 29
90 x 90 x 60
4ø16 (30+52+40)
2ø12 (30+52+30)
Sup X: 5ø12 c/ 20
Sup Y: 5ø12 c/ 20
Inf X: 5ø12 c/ 20
Inf Y: 5ø12 c/ 20
410 x 350 x 140
Sup X: 15ø20 c/ 24
Inf X: 15ø20 c/ 24
Inf Y: 18ø20 c/ 24







90 x 90 x 60
Sup X: 5ø12 c/ 20
Sup Y: 5ø12 c/ 20
Inf X: 5ø12 c/ 20
Inf Y: 5ø12 c/ 20
110 x 110 x 60
Sup X: 6ø12 c/ 20
Sup Y: 6ø12 c/ 20
Inf X: 6ø12 c/ 20
Inf Y: 6ø12 c/ 20
Sup X: 6ø12 c/ 20
Sup Y: 6ø12 c/ 20
Inf X: 6ø12 c/ 20
Inf Y: 6ø12 c/ 20
150 x 150 x 60
Sup X: 8ø12 c/ 20
Sup Y: 8ø12 c/ 20
Inf X: 8ø12 c/ 20






115 x 220 x 60
X: 9ø20 c/ 29
Y: 5ø20 c/ 29
4ø16 (30+50+40)
125 x 240 x 60
X: 9ø20 c/ 29
Y: 5ø20 c/ 29
150 x 150 x 90





360 x 360 x 115
X: 25ø20 c/ 15
Y: 24ø20 c/ 15
 (30+105+30)




arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar
arrencada de pilar
arrencada de pilar














0.75 4.34 2.56 1.77 5.78
0.10
5.72 1.93 3.55 4.10 1.40 4.41 6.82
1.47 0.77 1.37 1.51 1.78 1.40 1.36
0.10
1.49 1.35 1.93 1.47 1.39 1.40 1.31 0.74 0.76 5.12






























































COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
M2 M9 M10 M12
M13 M14 M26 M15
M5
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COTA SUPERIOR DE FONAMENTS -4,45m
F1.6.1

































































VC.S-1 VC.S-1 VC.S-1 VC.S-1 VC.S-1 VC.S-1 VC.S-1
VC.S-1VC.T-1 VC.T-1 C C
VC.T-1 VC.S-1 VC.T-1 C C

















































































































































































































180 x 180 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
200 x 200 x 75
X: 10ø20 c/ 23
Y: 10ø20 c/ 23
200 x 200 x 75
X: 10ø20 c/ 23
Y: 10ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
170 x 170 x 75
X: 8ø20 c/ 23
Y: 8ø20 c/ 23
180 x 180 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
190 x 190 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
180 x 180 x 75
X: 9ø20 c/ 23
Y: 9ø20 c/ 23
130 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 11ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
200 x 200 x 75
X: 10ø20 c/ 23
Y: 10ø20 c/ 23
215 x 225 x 75
Sup X: 9ø16 c/ 29
Sup Y: 8ø16 c/ 29
Inf X: 9ø16 c/ 29












2ø12 (30+65+30) 4ø20 (30+65+60)
4ø20 (30+65+60)




2ø12 (30+42+30) 4ø16 (30+42+40)
4ø16 (30+42+40)
2ø12 (30+42+30) 4ø16 (30+42+40)
4ø16 (30+42+40) 4ø16 (30+42+40) 4ø16 (30+42+40) 4ø16 (30+42+40) 4ø16 (30+42+40)






195 x 180 x 80
Sup X: 8ø16 c/ 27
Sup Y: 8ø16 c/ 27
Inf Y: 9ø20 c/ 21
Inf X: 9ø20 c/ 21
205 x 170 x 75
X: 8ø20 c/ 23
Y: 10ø20 c/ 23
P86: 4ø25 (30+65+94)
4ø20 (30+65+60)
165 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
6ø16P78:  (30+42+40)
 (30+47+60)4ø20P69:
175 x 140 x 55
Sup X: 7ø12 c/ 22
Sup Y: 9ø12 c/ 22
Inf X: 11ø12 c/ 12.5
Inf Y: 14ø12 c/ 12.5
 (30+42+40)4ø16P60:
 (30+42+30)2ø12
165 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar 4ø16
arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar
arrencada de pilar
arrencada de pilararrencada de pilar
arrencada de pilar
arrencada de pilar
arrencada de pilararrencada de pilar
arrencada de pilar
arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar
arrencada de pilar
arrencada de pilar
arrencada de pilararrencada de pilararrencada de pilararrencada de pilararrencada de pilararrencada de pilar
arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar
arrencada de pilar arrencada de pilar arrencada de pilar


























































COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -0,75m




















Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 6 ø16
Arm. inf.: 6 ø16
Arm. pell: 2x2 ø12




Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 2 ø12
Arm. inf.: 2 ø12




Arm. sup.: 6 ø16
Arm. inf.: 6 ø12
Arm. pell: 2x2 ø12




Arm. sup.: 4 ø20
Arm. inf.: 4 ø20
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 20
FONAMENT SUPERIOR
Fonamentació
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico
Acers en sostres:  B 500 S , Control Normal






QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
Referències Dimensions (cm) Gruix (cm) Armat inf. X Armat inf. Y Armat sup. X Armat sup. Y
50
P61, P62, P80, P82 i P83 140x140 50 12ø12 c/ 12.5 12ø12 c/ 12.5
P63, P72, P73 i P74 160x160 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
P64, P65, P70, P71 i P81 150x150 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades Armats Cara X Armats Cara Y
P60
P79 130x130 50 11ø12 c/ 12.5 11ø12 c/ 12.5
P86
P87 170x170 75 8ø20 c/ 23 8ø20 c/ 23
P88, P91 i P94 180x180 75 9ø20 c/ 23 9ø20 c/ 23
P89, P90, P95 i P98 190x190 75 9ø20 c/ 23 9ø20 c/ 23
P92 215x225 75 9ø16 c/ 29 8ø16 c/ 29 9ø16 c/ 29 8ø16 c/ 29
P93 80
P96 i P97 200x200 75 10ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23
P99 200x200 75 10ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23
195x180 9ø20 c/ 21 9ø20 c/ 21 8ø16 c/ 27 8ø16 c/ 27
205x170 75 ø20 c/ 23 10ø20 c/ 23
50 11ø12 c/ 12.5P78 165x130 14ø12 c/ 12.5
11ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5P69 175x140 55 7ø12 c/ 22 9ø12 c/ 22
165x130 11ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5
 P81 i P83
4ø16 (30+42+40)
4ø16 (30+42+40) 2ø12 (30+42+30)
P86
P87 4ø16 (30+65+40) 2ø12 (30+65+30)
P88 i P90 4ø20 (30+65+60)
P89 4ø20 (30+65+60) 2ø12 (30+65+30)
P91 4ø16 (30+65+40) 2ø16 (30+65+40)
P92 4ø12 (30+66+30) 2ø12 (30+66+30)
P93
P94, P95, P96, P97, P98 i P99 4ø16 (30+65+40) 2ø12 (30+65+30)
2ø16 (30+71+40)4ø25 (30+71+94)
4ø25 (30+65+94)
P79, P80 i P82
P78
P69
P70, P71, P72, P73, P74,
P61, P62, P63, P64, P65,
P60
4ø20 (30+65+60)
4ø16 (30+42+40) 2ø16 (30+42+40)
4ø20 (30+47+60)
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170 x 170 x 50
X: 14ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
90 x 90 x 50
X: 8ø12 c/ 12.5
Y: 8ø12 c/ 12.5
90 x 90 x 50
X: 8ø12 c/ 12.5
Y: 8ø12 c/ 12.5
90 x 90 x 50
X: 8ø12 c/ 12.5
Y: 8ø12 c/ 12.5
80 x 80 x 50
X: 7ø12 c/ 12.5
Y: 7ø12 c/ 12.5
90 x 90 x 50
X: 8ø12 c/ 12.5
Y: 8ø12 c/ 12.5
90 x 90 x 50
X: 8ø12 c/ 12.5
Y: 8ø12 c/ 12.5
100 x 100 x 70
X: 5ø20 c/ 24
Y: 5ø20 c/ 24
150 x 150 x 60
X: 14ø12 c/ 11
Y: 14ø12 c/ 11
160 x 160 x 60
Sup X: 9ø12 c/ 20
Sup Y: 9ø12 c/ 20
Inf X: 9ø12 c/ 20
Inf Y: 9ø12 c/ 20
230 x 230 x 60
Sup X: 16ø12 c/ 15
Sup Y: 16ø12 c/ 15
Inf X: 16ø12 c/ 15
Inf Y: 16ø12 c/ 15
210 x 210 x 70
X: 10ø20 c/ 24
Y: 9ø20 c/ 24
340 x 340 x 75
X: 16ø20 c/ 23
Y: 16ø20 c/ 23
350 x 350 x 75
X: 16ø20 c/ 23
Y: 16ø20 c/ 23
350 x 350 x 80
X: 17ø20 c/ 21
Y: 17ø20 c/ 21
340 x 340 x 75
X: 16ø20 c/ 23
Y: 16ø20 c/ 23
120 x 120 x 60
Sup X: 7ø12 c/ 20
Sup Y: 7ø12 c/ 20
Inf X: 7ø12 c/ 20
Inf Y: 7ø12 c/ 20
80 x 80 x 50
X: 7ø12 c/ 12.5
Y: 7ø12 c/ 12.5
80 x 80 x 50
X: 7ø12 c/ 12.5
Y: 7ø12 c/ 12.5
80 x 80 x 50
X: 7ø12 c/ 12.5
Y: 7ø12 c/ 12.5
80 x 80 x 50
X: 7ø12 c/ 12.5
Y: 7ø12 c/ 12.5
80 x 80 x 50
X: 7ø12 c/ 12.5
Y: 7ø12 c/ 12.5
100 x 100 x 50
X: 9ø12 c/ 12.5
Y: 8ø12 c/ 12.5
80 x 80 x 50
X: 7ø12 c/ 12.5
Y: 7ø12 c/ 12.5
340 x 340 x 75
X: 16ø20 c/ 23
Y: 16ø20 c/ 23
X: 4ø20 c/ 24 80 x 80 x 70X: 4ø20 c/ 24
Y: 4ø20 c/ 24
X: 4ø20 c/ 24
Y: 4ø20 c/ 24
80 x 80 x 70
X: 4ø20 c/ 24
Y: 4ø20 c/ 24
110 x 110 x 50
X: 9ø12 c/ 12.5
Y: 9ø12 c/ 12.5
80 x 80 x 50
X: 7ø12 c/ 12.5
Y: 7ø12 c/ 12.5
X: 25ø20 c/ 15
Y: 24ø20 c/ 15
360 x 360 x 115
100 x 100 x 70
X: 5ø20 c/ 24
Y: 5ø20 c/ 24
100 x 100 x 70
X: 5ø20 c/ 24
Y: 5ø20 c/ 24
470 x 370 x 100
Sup X: 30ø12 c/ 12.5
Sup Y: 38ø12 c/ 12.5
Inf X: 19ø16 c/ 20
Inf Y: 24ø16 c/ 20
295 x 360 x 115
X: 25ø20 c/ 15
Y: 20ø20 c/ 15
475 x 360 x 95
Sup X: 28ø12 c/ 13
Sup Y: 37ø12 c/ 13
Inf X: 13ø20 c/ 29
Inf Y: 24ø16 c/ 17
410 x 350 x 140
Sup X: 15ø20 c/ 24
Inf X: 15ø20 c/ 24
Inf Y: 18ø20 c/ 24
Sup Y: 18ø20 c/ 24
80 x 80 x 50
X: 7ø12 c/ 12.5
Y: 7ø12 c/ 12.5
150 x 80 x 70
X: 4ø20 c/ 24
Y: 7ø20 c/ 24
100 x 70 x 70
Y: 5ø20 c/ 24
90 x 70 x 70
150 x 180 x 60
X: 9ø20 c/ 20
Y: 8ø20 c/ 20
Sup X: 5ø12 c/ 20
Sup Y: 5ø12 c/ 20
90 x 90 x 70
Inf X: 4ø20 c/ 24
Inf Y: 4ø20 c/ 24
110 x 110 x 50
X: 9ø12 c/ 12.5
Y: 9ø12 c/ 12.5
500 x 315 x 85
Sup X: 13ø16 c/ 26
Sup Y: 20ø16 c/ 26
Inf Y: 21ø16 c/ 20
Inf X: 14ø16 c/ 20
235 x 180 x 65
X: 11ø16 c/ 17
Y: 14ø16 c/ 17
235 x 185 x 65
X: 12ø16 c/ 17
Y: 14ø16 c/ 17
245 x 190 x 70
X: 9ø20 c/ 24
Y: 11ø20 c/ 24
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5


































arrencada de pilar4ø16 (30+42+40)





























arrencada de pilar4ø16 (30+42+40)
arrencada de pilar
4ø16 (30+42+40)



























































0.50 7.81 7.65 7.65 7.65 7.65 7.81
0.30
4.45 3.52 0.90
1.52 2.09 0.89 0.90 3.36





































































COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m



































Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 2 ø12
Arm. inf.: 2 ø12




Arm. sup.: 6 ø25
Arm. inf.: 6 ø25
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 6 ø25
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 4 ø20
Arm. inf.: 4 ø20
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades Armats Cara X Armats Cara Y
P100 4ø16 (30+60+40) 2ø12 (30+60+30) 2ø12 (30+60+30)
P101 i P104 4ø20 (30+65+60) 2ø20 (30+65+60) 6ø12 (30+65+30)
P102 i P105 4ø16 (30+65+40) 2ø16 (30+65+40) 8ø12 (30+65+30)
P103 4ø20 (30+70+60) 2ø20 (30+70+60) 6ø12 (30+70+30)
P106 4ø16 (30+52+40) 2ø12 (30+52+30) 2ø12 (30+52+30)
P107, P114, P115, P116, P117,
 P120, P121, P122, P123, P126,
 P127, P128, P129, P131, P136,
 P137, P138, P152 i P156
4ø16 (30+42+40)
P108, P109, P110, P111, P112,
4ø16 (30+60+40)
P113 i P119 4ø16 (30+56+40) 2ø16 (30+56+40)
P118, P124 i P130 4ø16 (30+52+40) 2ø16 (30+52+40)
P125 4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)
P139
 P132, P133, P134, P135
4ø16 (30+76+40) 2ø12 (30+76+30) 2ø12 (30+76+30)
P140, P142 4ø16 (30+105+40) 4ø12 (30+105+30) 6ø12 (30+105+30)
P141 4ø16 (30+91+40) 4ø12 (30+91+30) 6ø12 (30+91+30)
P143 4ø16 (30+86+40) 4ø12 (30+86+30) 6ø12 (30+86+30)
P144 4ø16 (30+130+40) 4ø12 (30+130+30) 6ø12 (30+130+30)
P145
P153 i P157 4ø16 (30+56+40)
P160 4ø20 (30+42+60) 2ø16 (30+42+40)
P161
4ø16 (30+112+40) 2ø12 (30+102+30) 2ø12 (30+102+30)
4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)
QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
Referències Dimensions (cm) Gruix (cm) Armat inf. X Armat inf. Y Armat sup. X Armat sup. Y
P100 210x210 70 10ø20 c/ 24 9ø20 c/ 24
P101, P104 i P105 340x340 75 16ø20 c/ 23 16ø20 c/ 23
P102 350x350 75 16ø20 c/ 23 16ø20 c/ 23
P103 350x350 80 17ø20 c/ 21 17ø20 c/ 21
P106 230x230 60 16ø12 c/ 15 16ø12 c/ 15 16ø12 c/ 15 16ø12 c/ 15
P107 i P131 110x110 50 9ø12 c/ 12.5 9ø12 c/ 12.5
80x80 70 4ø20 c/ 24 4ø20 c/ 24P108 i  P112
70 4ø20 c/ 24 4ø20 c/ 24P109 90x70
70 4ø20 c/ 24P110 100x70 5ø20 c/ 24
P111 70150x80 4ø20 c/ 24 7ø20 c/ 24
P114, P116, P122, P123, P126,
 P128, P129, P136 i P137
80x80 50 7ø12 c/ 12.5 7ø12 c/ 12.5
P115, P117, P120, P121 i P127 90x90 50 8ø12 c/ 12.5 8ø12 c/ 12.5
P118 120x120 60 7ø12 c/ 20 7ø12 c/ 20 7ø12 c/ 20 7ø12 c/ 20
P124 150x150 60 14ø12 c/ 11 14ø12 c/ 11
P130 160x160 60 9ø12 c/ 20 9ø12 c/ 20 9ø12 c/ 20 9ø12 c/ 20
70 4ø20 c/ 24 4ø20 c/ 24P132 90x90 5ø12 c/ 20 5ø12 c/ 20
P133, P134 i P135 100x100 70 5ø20 c/ 24 5ø20 c/ 24
P138 100x100 50 9ø12 c/ 12.5 8ø12 c/ 12.5





306x360 115 25ø20 c/ 15 24ø20 c/ 15
470x370 100 24ø16 c/ 2019ø16 c/ 20 30ø12 c/ 12.5 38ø12 c/ 12.5
295x360 115 25ø20 c/ 15 20ø20 c/ 15
475x360 95 13ø20 c/ 29 24ø16 c/ 17 28ø12 c/ 13 37ø12 c/ 13
P144 410x350 140 15ø20 c/ 24 18ø20 c/ 24 15ø20 c/ 24 18ø20 c/ 24
P152 160x160 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
P156 140x140 50 12ø12 c/ 12.5 12ø12 c/ 12.5
P160 170x170 50 14ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5
(P113-P153) 235x185 65 12ø16 c/ 17 14ø16 c/ 17
(P119-P157) 235x180 65 11ø16 c/ 17 14ø16 c/ 17
(P125-P161) 245x190 70 9ø20 c/ 24 11ø20 c/ 24
P145 150x180 60 9ø20 c/ 20 8ø20 c/ 20
Quadre d'inicis
Referències Armats Cantonades Armats Cara X Armats Cara Y
P100 4ø16 (30+60+40) 2ø12 (30+60+30) 2ø12 (30+60+30)
P101 i P104 4ø20 (30+65+60) 2ø20 (30+65+60) 6ø12 (30+65+30)
P102 i P105 4ø16 (30+65+40) 2ø16 (30+65+40) 8ø12 (30+65+30)
P103 4ø20 (30+70+60) 2ø20 (30+70+60) 6ø12 (30+70+30)
P106 4ø16 (30+52+40) 2ø12 (30+52+30) 2ø12 (30+52+30)
P107, P114, P115, P116, P117,
 P120, P121, P122, P123, P126,
 P127, P128, P129, P131, P136,
 P137, P138, P152 i P156
4ø16 (30+42+40)
P108, P109, P110, P111, P112,
4ø16 (30+60+40)
P113 i P119 4ø16 (30+56+40) 2ø16 (30+56+40)
P118, P124 i P130 4ø16 (30+52+40) 2ø16 (30+52+40)
P125 4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)
P139
 P132, P133, P134, P135
4ø16 (30+76+40) 2ø12 (30+76+30) 2ø12 (30+76+30)
P140, P142 4ø16 (30+105+40) 4ø12 (30+105+30) 6ø12 (30+105+30)
P141 4ø16 (30+91+40) 4ø12 (30+91+30) 6ø12 (30+91+30)
P143 4ø16 (30+86+40) 4ø12 (30+86+30) 6ø12 (30+86+30)
P144 4ø16 (30+130+40) 4ø12 (30+130+30) 6ø12 (30+130+30)
P145
P153 i P157 4ø16 (30+56+40)
P160 4ø20 (30+42+60) 2ø16 (30+42+40)
P161
4ø16 (30+112+40) 2ø12 (30+102+30) 2ø12 (30+102+30)
4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)
Fonamentació
Fonamentació
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico
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130 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 11ø12 c/ 12.5
130 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 11ø12 c/ 12.5
130 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 11ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
130 x 130 x 50
X: 11ø12 c/ 12.5
Y: 11ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
150 x 150 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
90 x 90 x 50
X: 8ø12 c/ 12.5
Y: 8ø12 c/ 12.5
235 x 180 x 65
X: 11ø16 c/ 17
Y: 14ø16 c/ 17
Y: 14ø16 c/ 17
235 x 185 x 65
X: 12ø16 c/ 17
245 x 190 x 70
X: 9ø20 c/ 24
Y: 11ø20 c/ 24
140 x 140 x 50
X: 12ø12 c/ 12.5
Y: 12ø12 c/ 12.5
160 x 160 x 50
X: 13ø12 c/ 12.5
Y: 13ø12 c/ 12.5
170 x 170 x 50
X: 14ø12 c/ 12.5
Y: 14ø12 c/ 12.5
310 x 155 x 55
Sup X: 8ø12 c/ 22
Sup Y: 15ø12 c/ 22
Inf X: 8ø12 c/ 22
Inf Y: 15ø12 c/ 22
160 x 145 x 55
X: 8ø16 c/ 20
Y: 9ø16 c/ 20185 x 185 x 50
X: 15ø12 c/ 12.5
Y: 15ø12 c/ 12.5
X: 15ø12 c/ 12.5
Y: 15ø12 c/ 12.5
170 x 170 x 55
 (30+42+40)
arrencada de pilar





































































0.56 2.54 0.70 1.21 3.79
31.46
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
COTA SUPERIOR DE 
LA FONAMENTACIÓ -4,45m
























































































































































































Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 3 ø12
Arm. pell: 1x2 ø12




Arm. sup.: 2 ø12
Arm. inf.: 2 ø12




Arm. sup.: 4 ø16
Arm. inf.: 4 ø16
Arm. pell: 1x2 ø12
Estreps: 1xø8 c/ 30
Fonamentació
Fonamentació
Formigó:  HA-25 , Control Estadístico




P146, P147, P148, P149, P150,
4ø16 (30+42+40)
Armats Cara X Armats Cara Y
 P151, P152, P154, P155,
 P156, P162
P153, P157 4ø16 (30+56+40)
P158 4ø16 (30+47+40) 2ø12 (30+47+30)
4ø16 (30+42+40) 2ø12 (30+42+30)P159
4ø20 (30+42+60) 2ø16 (30+42+40)P160
4ø16 (30+60+40) 2ø16 (30+60+40)P161
4ø16 (30+46+40) 2ø12 (30+46+30)P163
4ø16 (30+47+40) 2ø12 (30+47+30)P164





QUADRE D'ELEMENTS DE FONAMENTACIÓ
Referències Dimensions (cm) Gruix (cm) Armat inf. X Armat inf. Y
P146, P147, P148 i P155 130x130 50 11ø12 c/ 12.5 11ø12 c/ 12.5
P149 90x90 50 8ø12 c/ 12.5 8ø12 c/ 12.5
150x150 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5P150
P151, P154 i P156 140x140 50 12ø12 c/ 12.5 12ø12 c/ 12.5
50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5P152 160x160
P153 235x185 65 12ø16 c/ 17 14ø16 c/ 17
65 14ø16 c/ 17P157 235x180 11ø16 c/ 17
170x170P158 55 15ø12 c/ 12.5 15ø12 c/ 12.5
P159 160x160 50 13ø12 c/ 12.5 13ø12 c/ 12.5
170x170 50 14ø12 c/ 12.5 14ø12 c/ 12.5P160
P161 245x190 70 9ø20 c/ 24 11ø20 c/ 24
P162 185x185 50 15ø12 c/ 12.5 15ø12 c/ 12.5




Armat sup. X Armat sup. Y
8ø12 c/ 22 15ø12 c/ 228ø12 c/ 22 15ø12 c/ 22
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NOTA TÈCNICA 759-M-1-R-1 
EXPLOTACIÓ COMPLEX ESPORTIU 
PARC PUIGCORNET 
SABATES
Data:   6/05/2008 
Pàgines:      2  
1. ANTECEDENTS I OBJETIUS 
La present nota tècnica té com a motiu el redimensionamient de les sabates del sector 1 
amb l’objectiu de prescindir dels arriostraments.  Per realitzar el càlcul s’han pres com a 
referència els esforços indicats a l’annex de càlcul dels sectors 1 i 2. 
 
2. BASES DE CÀLCUL 
Es consideren d’aplicació les següents normatives i instruccions: 
 
- Codi Tècnic de l’Edificación CTE 
- Instrucció de Formigó Estructural EHE 
 
D’aquí obtenim que les sabates hauran de complir el següent requeriment resistent  : 
 








On   adm : tensió màxima admissible del terreny de valor 1.54Kp/cm
2 
 N i M : esforços de càlcul actuants sobre la sabata (ELS) 
 A : secció de la sabata (a*b) 
 W : mòdul resistent de la secció 
 
 
En considerar l’efecte que suposa el contacte de les sabates amb les bigues centradores 
que les uneixen, es crea un esforç a tallant que augmenta les sol.licitacions que ha de 
suportar la sabata. D’aquesta manera, la sabata haurà de complir : 
 











Sent  Q : tallant provinent de la biga centradora 
d : braç de palanca que correspon a la meitat de la longitud de la sabata en la 





3. ANÁLISI DE RESULTATS 
 
Els resultats, que es resumeixen a la següent taula, mostren les noves dimensinons (a’ i b’) 







tensio maxima M N Q a' b' 





1 15.4 19.25 7.59 23.89 0.41 1.67 2.00 14.34 7.17 
2 15.4 19.25 1.18 36.55 0.75 1.70 1.70 14.87 12.65 
9 15.4 19.25 0.95 15.05   1.90 1.90 5.00 4.17 
10 15.4 19.25 0.30 25.94 0.34 1.40 1.40 14.41 13.23 
11 15.4 19.25 0.29 25.79 0.31 1.40 1.40 14.27 13.16 
14 15.4 19.25 0.61 22.93 0.40 1.40 1.40 13.65 11.70 
15 15.4 19.25 1.00 31.36 3.04 1.60 1.60 17.28 12.25 
16/60 15.4 19.25 8.82 28.50 3.45 2.15 1.80 17.64 8.82 
17 15.4 19.25 0.94 15.95   1.40 1.40 10.19 8.14 
18 15.4 19.25 0.37 32.10   1.60 1.60 13.08 12.54 
19 15.4 19.25 0.60 35.79 0.53 1.60 1.60 15.48 13.98 
20 15.4 19.25 1.03 31.99 0.65 1.50 1.50 16.92 14.22 
21 15.4 19.25 1.25 36.36 1.74 1.70 1.70 15.91 12.58 
22/69 15.4 19.25 5.10 29.75 2.91 1.95 1.60 18.46 9.54 
23 15.4 19.25 1.21 4.52 9.36 2.35 1.05 16.01 8.01 
24 15.4 19.25 2.82 35.07 1.61 1.80 1.80 15.22 10.82 
25 15.4 19.25 1.50 29.02 0.61 1.50 1.50 16.38 12.90 
26 15.4 19.25 1.59 21.56 0.48 1.30 1.30 17.95 12.76 
27 15.4 19.25 1.64 24.69 0.51 1.40 1.40 16.96 12.60 
28 15.4 19.25 2.14 25.81 0.69 1.40 1.40 18.90 13.17 
29 15.4 19.25 2.39 28.30 1.16 1.50 1.50 18.37 12.58 
30/78 15.4 19.25 6.80 26.29 2.09 1.95 1.60 18.61 9.30 
31 15.4 19.25 143.83 112.13 9.50 8.20 2.85 18.97 9.49 
32 15.4 19.25 2.97 50.83 1.30 2.00 2.00 15.91 12.71 
33 15.4 19.25 3.25 44.01 1.53 1.90 1.90 16.31 12.19 
34 15.4 19.25 2.82 40.03 1.40 1.80 1.80 16.55 12.35 
35 15.4 19.25 2.89 43.70 1.45 1.80 1.80 17.80 13.49 
36 15.4 19.25 3.31 44.30 1.43 1.90 1.90 16.36 12.27 
37 15.4 19.25 2.98 46.07 1.89 1.90 1.90 16.94 12.76 
38/86 15.4 19.25 8.30 43.38 2.34 2.25 1.90 17.92 10.15 
39 15.4 19.25 4.55 47.13 1.79 1.90 1.90 18.52 13.06 
40 15.4 19.25 4.26 45.13 1.28 1.90 1.90 17.29 12.50 
41 15.4 19.25 6.04 48.16 1.34 2.10 2.10 15.75 10.92 
42 15.4 19.25 5.62 41.66 1.42 2.00 2.00 15.70 10.42 
43 15.4 19.25 5.68 47.90 1.30 2.10 2.10 15.43 10.86 
44 15.4 19.25 5.93 45.99 1.36 2.00 2.00 16.97 11.50 
45 15.4 19.25 6.28 52.15 2.25 2.20 2.20 15.71 10.77 
46/93 15.4 19.25 17.67 45.03 2.08 2.40 2.25 18.22 9.11 
 
  
Nota : esforços, tensions i dimensions expressats en unitats de T i m. 
